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TAFSIR AYAT DAN ISTINBAT HUKUM IMAM AL-SYAFIE SERTA 
PENGAMALANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA 
 
ABSTRAK 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji kepakaran Imam Syafi’i dalam bidang tafsir 
dan metodologi pentafsiran al-Quran pada zaman beliau. Kajian ini juga bertujuan untuk 
mengenalpasti kecenderungan amalan masyarakat Islam Malaysia dalam isu-isu terpilih 
bidang solat, zakat dan wakaf. Karya Tafsir al-Imam al-Syafi’i mengandungi lebih daripada 
745 tafsiran ayat dengan pemilihan ayat hukum sahaja sebagai subjek kajian. Kajian ini 
dijalankan menerusi kaedah penyelidikan kualitatif, data-data dikumpul melalui kaedah 
perpustakaan dan temubual tokoh akademik dan agamawan. Beberapa isu terpilih bidang 
solat, zakat dan wakaf dilakukan dengan mengambil kira sejarah, pengamalan, adat dan 
budaya, fakta kajian-kajian lalu serta masalah dan realiti semasa yang berlaku. Dapatan kajian 
menunjukkan metode tafsiran dan istinbat hukum Imam Syafi’i membentuk sebuah sebuah 
pakej lengkap metodologi pentafsiran al-Quran. Tujuh sumber tafsiran menjadi teras dalam 
pentafsiran beliau iaitu sumber wahyu, Hadith, para sahabat, ijmak, qiyas, sumber 
kesusasteraan dan bahasa Arab. Hasil kajian juga menunjukkan sebahagian besar amalan 
masyarakat dalam isu-isu wuduk, mulamasah, talaffuz niyyat, lafaz takbir, bacaan basmalah, 
ta’min, qunut, zikir dan doa adalah merujuk kepada tafsiran dan istinbat hukum hakam Imam 
Syafi’i. Isu zakat fitrah, zakat pendapatan dan isu wakaf  dalam masyarakat pula mereaksikan 
pertentangan antara tafsiran dan istinbat hukum Imam Syafi’i. Faktor-faktor sejarah, 
kemajuan dan kemodenan telah dikenal pasti mempengaruhi isu-isu tersebut dalam tindakan 
dan amalan masyarakat Islam Malaysia. 
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VERSES INTERPRETATIONS AND THE ISTINBAT LAW OF IMAM AL-
SYAFI’I AS PRATICE BY THE MALAYSIAN MUSLIM COMMUNITY 
ABSTRACT 
Imam Syafi’i is a great mufassir leader who involves in the contribution of interpretation field 
and in al-Quran interpretation methodology development during his era.  The research on the 
arrangement of Tafsir al-Imam Syafi’i covers more than 745 verses interpretation which 
portrays the exclusivity in interpretation.  This is led by Imam Syafi’i’s techniques and 
discipline that form a complete package in al-Quran interpretation methodology which is used 
by the mufassir generation today.  The research findings show seven core sources in Imam 
Syafi’i’s interpretation such as wahi, prophet, prophet’s friends, ijmak, qias, literature and 
Arabic Language. Concepts and elements of the fiqh thinking also available in the Shafie 
interpretation in line with the trend and his leadership as founder of the Shafi'i sect. The 
internal factors and external factors such as tarbiyah Rabani, Quranic education, expertise 
lughawi, perception and understanding of the verses of the Quran and extraordinary 
government support Abbasid undivided are important factors popularise Shafi'i as the leader 
of mufassir. Using the method of qualitative analysis, the analysis on Imam Shafi’i’s 
interpretation and its practice among Malaysian Muslims is found in this research.   Instead 
of explaining the interpretation on several chosen issues such as ‘solat,’ ‘zakat’ and ‘wakaf,’ 
research pertaining to the interpretation of this chosen courses also consider the history of the 
practice, custom and culture, previous research facts as well as the problems and current 
reality that happens. Interviews of twelve figures including written feedback from several 
academic figures and religionist are done in order to evaluate and identify the forms of 
interpretation in that particular course. These figures are known as the most qualified groups 
to evaluate and analyse the interpretation of these practices in Malaysian Islamic society. The 
study found that the interpretation practice of Imam Syafi’i towards the Muslim community 
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in Malaysia is significant regarding its position as the official sect in this amazing country, 
Malaysia. Referring to the findings and analysis showed that the practices among community 
in certain issues such as the prayer are in line with the interpretation of Imam Syafi’i  thus the 
frequent usage of the cultural practices in society for centuries. Selected issues of zakat 
showed conflicting situation between the interpretation of Imam Syafi’i and community 
practices, progress and modernization have been identified to be the factors that influence the 
practices. While the Waqf was thriving Muslim community in Malaysia and this field is 
having a boom implications of Imam Syafi’i  interpretation which does not give room facilities 
to achieve the objectives of Waqf itself. With regards to Shafi’i school of thought as being 
official in the country, it is vital to have Imam Syafi’i interpretation as a reference and practice 
in this Islamic society. 
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TRANSLITERASI1 
Konsonan 
Arab Roman  Arab Roman  Arab Roman 
ء ,ا a,’  ز z  ق q 
ب b  س s  ك k 
ت t  ش sh  ل l 
ث th  ص s  م m 
ج j  ض d  ن n 
ح h  ط t  ه h 
خ kh  ظ z  و w 
د d  ع ‘  ي y 
ذ dh  غ gh  ة h,t 
ر r  ف f    
 
Vokal 
Vokal Pendek Transliterasi Contoh Transliterasi 
__ a تنق qanata 
__ i لمس salima 
__ u لعج ju’ila 
 
Vokal Panjang Transliterasi Contoh Transliterasi 
ى ,ا a ببا ،ىبرك bab , kubra 
ي i ليكو wakil 
و u ةروس surah 
 
Diftong 
Diftong Transliterasi Contoh Transliterasi 
 __و  aw لوق qawl 
_ي _  ay يرخ khayr 
و __ uww ةوق quwwah 
ي __ iy, i بيرع ‘arabiy/i 
Contoh Penggunaan Pedoman Transliterasi 
                                                          
1 Panduan Penulisan Ilmiah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Pejabat 
Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
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Bil Perkara Contoh 
 
1. 
 
Alif “ا” dan waw “و” sebagai vokal tidak 
perlu diromanisasikan. 
 
كئلو أ 
 
ula’ik 
اولاق qalu 
 
2. 
 
 
Tanda (-) mewakili vokal “a” panjang yang 
dimansuhkan. 
سىوم Musa 
سىيع Isa 
 
3. 
 
Alif “ا”hendaklah diromanisasikan sebagai 
“a” jika berfungsi sebagai vokal panjang.  
لاق qal 
ملاسإلا  
al-Islam 
 
4. 
 
Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai 
“w” jka berfungsi sebagai konsonan, sama 
ada di awal, tengah atau akhir kalimah. 
 
ليو 
 
wayl 
 
ىولح 
 
halwa 
 
5. 
 
Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai 
“u” jka berfungsi sebagai vokal panjang. 
ةروص surah 
فوقو wuquf 
 
 
6. 
 
Waw “و” hendaklah diromanisasikan sebagai 
“aw” jka berfungsi sebagai diftong.  
لىو أ awla 
فوخ khawf 
 
7. 
 
Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai 
‘y”. 
يىيح Yahya 
ليق qil 
 
8. 
 
Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai 
‘i” jika berfungsi sebagai vokal panjang. 
نايم إا iman 
في fi 
 
9. 
 
Ya “ي” hendaklah diromanisasikan sebagai 
‘ay” jika berfungsi sebagai diftong. 
نماي أ ainama 
ئش shay’ 
 
10. 
 
Alif maqsurah “ى” hendaklah 
diromanisasikan sebagai ‘a” jika berfungsi 
sebagai vocal panjang. 
ىرغص sughra 
ىوعد da’wa 
ىو ألما ma’wa 
 
11. 
 
Hamzah “ء” hendaklah diromanisasikan 
sebagai “a”, atau “u” mengikut bunyi. 
رارب أ abrar 
ن إا inna 
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12. 
 
Hamzah “ء” hendaklah diromanisasikan 
sebagai ( ‘ ) jika hidup atau mai atas sesuatu 
konsonan atau diftong.  
برك أ akbar 
 
ترم أ 
 
umirtu 
 
13. 
 
Aliff maddah “ " آ yang terdapat pada awal 
atau tengah kata hendaklah ditransliterasikan 
sebagai a. 
رخ أ  
akhar 
يننم أ  
aminin 
 
14. 
 
Shaddah “  ” atas waw hendaklah 
diromanisasikan sebagai “aww” jika berada 
selepas konsonan berbaris fathah dan 
berfungsi serentak sebagai diftong dan 
konsonan. 
 
لو أ  
awwal 
 
باوت 
 
tawwab 
 
15. 
 
Shaddah “  ” atas waw hendaklah 
diromanisasikan sebagai “aww” jika berada 
selepas konsonan berbaris dammah dan 
berfungsi serentak sebagai konsonan. 
 
ةوق  
quwwah 
ودع  
‘aduww 
 
16. 
 
Shaddah “  ” atas ya hendaklah 
diromanisasikan sebagai “iyy” jika berada 
selepas konsonan berbaris kasrah dan 
berfungsi serentak sebagai vokal panjang dan 
konsonan. 
 
ةيده  
hadiyyah 
 
ةيبرعلا 
 
al-‘arabiyyah 
 
17. 
 
Shaddah “  ” atas ya hendaklah 
diromanisasikan sebagai “i” jika berada 
selepas konsonan berbaris kasrah di akhir 
kalimah. 
 
يورخا ukhrawi 
 
يواضرقلا 
 
Al-Qaradawi 
 
18. 
 
Shaddah “  ” atas ya hendaklah 
diromanisasikan sebagai “ayy” jika berada 
selepas konsonan berbaris fathah dan 
berfungsi serentak sebagai diftong dan 
konsonan. 
 
ةدي س  
sayyidah 
 
يغ 
 
ghayy 
 
19. 
 
Shaddah “  ” atas huruf konsonan hendaklah 
diromanisasikan dengan menulis huruf 
tersebut sekali lagi. 
 
انبر  
Rabbana 
 
ثم 
 
thumma 
x 
 
 
20. 
 
Alif lam hendaklah diromanisasikan sebagai 
“al” sama ada bagi lam shamsiyyah atau 
qamariyyah dan dihubungkan dengan kalimah 
induk dengan tanda sempang (-). Dalam pada 
itu, “a” dalam “al” tidak menerima hukum 
huruf besar menurut buku pedoman umum 
ejaan Bahasa Melayu. Sebaliknya hukum 
huruf besar terpakai kepada huruf pertama 
kalimah induk. 
 
 
ناحتمالا 
 
 
al-imtihan 
 
 
ةيكلما 
 
 
al-makkiyyah 
 
21. 
 
Ta’ al-marbutah di akhir kalimah hendaklah 
diromanisasikan dengan “h” jika kalimah itu 
bermula dengan al- atau menjadi kalimah 
terakhir dalam sesuatu ayat. 
ةبتكلما 
 ةبهولا  
 
Al-Maktabah al-
Wahbah 
لالةاسر  
ةيملعلا 
al-risalah al-
‘ilmiyyah 
 
22. 
 
Ta’ al-marbutah di akhir kalimah hendaklah 
diromanisasikan dengan “t” jika selepasnya 
kalimah itu bermula dengan al-. 
ةكاشم 
حيباصلما 
Mishkat al-
Masabih 
يذوح لا ةفتح Tuhfat al-
Ahwadhi 
 
23. 
 
Tanwin hendaklah diromanisasikan mengikut 
ejaan, bukan sebutan. 
 
ناسن إا Insan 
حي ‘ayn 
 
24. 
 
Kalimah Bahasa Arab yang telah menjadi sebutan umum Bahasa Melayu 
hendaklah dieja mengikut Bahasa Melayu. Semua kalimah Bahasa Arab, 
Inggeris atau bahasa asing hendaklah diitalik kecuali nama khas. 
 
25. 
 
Kata nama khas hendaklah diromanisasikan 
dengan mengambil kira penggunaan huruf 
besar seperti kaedah ejaan Bahasa Melayu. 
 
دمحم  
Muhammad 
ركب وب أ Abu Bakr 
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